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 Algunos códigos de software libre poseen actualmente una accesibilidad y sencillez de manejo que 
permiten su uso directo como herramientas de aplicación en la docencia para cursos de grado y máster. 
Uno de los objetivos del GID de la UBU INNO-LAB es precisamente el diseño de experimentos mediante 
el uso de software específico, cuyos resultados sean fácilmente visualizables por el alumno (a ser posible 
tridimensionalmente y que permita la interacción rápida) y a su vez totalmente contrastables 
(experimentalmente o mediante publicaciones). 
Se muestran algunos ejemplos que buscan la orientación del alumno hacia la compresión de conceptos 
físicos y aplicaciones ingenieriles, procurando en cada caso el autoaprendizaje, el trabajo colaborativo y 
la automotivación. 
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